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関税率 5％以下 関税率 0％




ブルネイ 10,702 10,598 9,924 93.6% 7,591 71.6% 674 0 0 104 0
インドネシア 8,732 8,620 8,620 100.0% 5,731 66.5% 0 0 0 96 16
マレーシア 12,593 12,504 12,439 99.5% 10,181 81.4% 34 31 0 89 0
フィリピン 11,490 11,444 11,369 99.3% 5,756 50.3% 75 0 0 27 19
シンガポール 10,705 10,705 10,705 100.0% 10,705 100.0% 0 0 0 0 0
タイ 8,301 8,301 8,288 99.8% 4,513 54.4% 13 0 0 0 0
原加盟 6 ���� 62,523 62,172 61,345 98.7% 44,477 71.5% 796 31 0 316 35
�ンボジア 10,689 10,454 6,603 63.2% 605 5.8% 3,851 0 0 181 54
ラオス 10,690 10,023 9,960 99.4% 629 6.3% 63 0 0 464 203
ミャンマー 10,689 10,611 9,325 87.9% 365 3.4% 1,286 0 0 51 27
ベトナム 10,689 10,523 10,285 97.7% 5,478 52.1% 238 0 0 166 0
新規加盟 4 ���� 42,757 41,611 36,173 86.9% 7,077 17.0% 5,438 0 0 862 284
ASEAN10 �� 105,280 103,783 97,518 94.0% 51,554 49.7% 6,234 31 0 1,178 319
表１　ASEAN各国の域内関税引き下げ状況（2007 年 7月時点）










































































































































（出所�平成 18 年度ジェトロ日系製造業活動実態調査（2007 年 1 月実施��
（注�下段は比率（％��
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●煩雑な原産地証明書の取得手続
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●制度整備が必要な陸路輸送
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特集／東アジア物流新時代─グローバル化への対応と課題
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